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Señores miembros del jurado: 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de 
Maestría en Educación con mención en Psicología educativa, presentamos el 
trabajo de investigación cuasi-experimental denominado: “Estrategia lúdica y su 
influencia en el aprendizaje del álgebra de los alumnos del primero de secundaria 
de la I.E.P “PAMER” de V.E.S.” 
      Esta investigación consiste en el empleo de la estrategia lúdica mediante la 
aplicación del taller ´´Jugando, aprendo´´ y conocer su influencia en las 
capacidades matemáticas del curso de álgebra. Esta propuesta está basada en la 
metodología lúdica  que se centra en un proceso de aprendizaje interactivo, en 
donde el juego es la mejor forma de aprendizaje, desarrollo, socialización y 
convivencia que se le puede brindar al alumno. Con el empleo de esta estrategia 
lúdica buscamos que el alumno adopte una actitud positiva frente a la 
matemática, por ende elevar el rendimiento académico en esta área. 
       La presente investigación consta de V capítulos, que obedecen al protocolo 
de investigación cuantitativa planteada por la Universidad. 
       Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
 
                                                                           Atentamente. 
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 La presente investigación titulada  “Estrategia lúdica y su influencia en el 
aprendizaje del álgebra de los estudiantes de primero de secundaria de la IEP 
“Pamer” de V.E.S. tiene como objetivo determinar  que la estrategia lúdica es una  
posible solución al bajo rendimiento del aprendizaje del álgebra que presentan 
nuestros alumnos hoy en día no solo en nuestro país sino en varias partes del 
mundo, diferentes pruebas para medir la calidad educativa así lo comprueban.   
 En esta investigación de tipo cuasi experimental se trabajó con una 
población de 60 estudiantes de primero de secundaria de la I.E.P. “Pamer” de 
V.E.S. los cuales estaban distribuidos en dos grupos 30 correspondiente al grupo 
experimental, donde se aplicó la estrategia lúdica, y 30  al grupo de control, donde 
se trabajó con el método tradicional, dichas muestras fueron intactas.  Para 
recopilar la información se utilizó una prueba de aprovechamiento que midió el 
aprendizaje de los estudiantes a través de sus capacidades, dicha prueba consta 
de 20 ítems con respuestas dicotómicas. La validación se realizó por la técnica de 
´´juicio de expertos´´ y la confiabilidad con la fórmula de Kuder Richardson, que 
dio 0,63 que indica que el instrumento es confiable. Para comprobar  la 
normalidad de los resultados estadísticos  se aplicó la prueba de Shapiro – Wilk  y 
la técnica que se utilizó para el procesamiento de datos e interpretación de los 
mismos, correspondiente al estadístico de prueba paramétrico, fue la prueba de 
´´t´´ de Student  para variables independientes para contrastar los resultados del 
grupo experimental y control. 
 Los resultados obtenidos demuestran que hay relación entre las variables 
estudiadas aceptando así la hipótesis general planteada en la investigación, 
comprobando que la estrategia lúdica y su correcta aplicación brindan una mejora 
en el aprendizaje del álgebra en los estudiantes. Recomendamos a los docentes 
la aplicación de estrategias lúdicas para desarrollar las capacidades matemáticas 
y por ende elevar el rendimiento académico de los alumnos en esta área.   








 This research entitled "Strategy playful and its influence on learning algebra of high 
school freshmen the IEP "Pamer" VES aims to determine the ludic strategy is one 
possible solution to poor performance of learning algebra presenting our students today 
not only in our country but in many parts of the world, different tests to measure 
educational quality so check. 
In this quasi-experimental research, we worked with a population of 60 seventh grade 
students of the IEP " Pamer " of V.E.S. which were divided into two groups corresponding 
to the experimental group 30 , where playful strategy was applied , and 30 to the control 
group , where he worked with the traditional method , the samples were intact . To gather 
the information was used achievement test that measured student learning through their 
abilities, the test consists of 20 items with dichotomous responses. Validation was 
performed by the technique of '' expert opinion '' and reliability with Kuder Richardson 
formula , which gave 0.63 indicating that the instrument is reliable . To test the normality 
of the statistical results was applied the Shapiro - Wilk and technique that was used for 
data processing and interpretation thereof, for the parametric test statistic was t '' test '' of 
Student's independent variables to compare the results of the experimental and control. 
 The results show that there is a relationship between these variables and 
accepting the general hypothesis put forward in the research, ensuring that the 
strategy correct application playful and provide an improvement in learning algebra 
students. We encourage teachers to implement strategies to develop the 
capabilities recreational mathematics and thus raise the academic achievement of 
students in this area. 
 











         La matemática ha sido considerada desde siempre como una herramienta 
útil no sólo para hacer cálculos, esta se encuentra inmersa en todas las 
actividades que el hombre desarrolla a lo largo de su existencia. Sin embargo el 
aprendizaje de la matemática ha generado por mucho tiempo dificultades a los  
alumnos, esto obedece a factores de diversa naturaleza que van desde el diseño 
del currículo de  matemática, metodología de enseñanza, desarrollo cognitivo del 
alumno, así como factores emocionales que dificultan su capacidad de atención. 
Otro problema es que la enseñanza de la matemática se ha enfocado de forma 
tradicional a operaciones con ejercicios repetitivos, suscitando en los alumnos la 
carencia  de significado del estudio de las matemáticas.  Surge entonces un doble 
reto para el docente, el hecho de emplear nuevas estrategias de enseñanza y el 
logro de un mejor aprendizaje para el alumno, el docente deberá buscar 
situaciones nuevas de enseñanza – aprendizaje que sean más llamativas y por 
ende logren captar nuevamente la atención del alumno. 
 La realización de la presente investigación tiene por finalidad el implementar 
el uso de la “Estrategia lúdica”, con el propósito de mejorar el aprendizaje del 
álgebra, y así contribuir a mejorar la calidad educativa. Además buscamos  
concientizar en el docente la importancia del uso de estrategias lúdicas, así como 
el significado que tiene el acto de su planificación y su ejecución  ya que el 
empleo de estas hace posible la solución a problemas que puedan surgir durante 
el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 Esta investigación está estructurada en V capítulos  que describimos 
brevemente a continuación:  
 El capítulo I, está referido al planteamiento del problema donde se especifica 
las posibles causas, consecuencias, así como una posible solución a las mismas, 
formulación del problema, la justificación de la investigación en la cual 
enfatizamos la necesidad de abordar dicha problemática, las limitaciones, así 





  El capítulo II abarca el marco teórico, el cual está constituido por los 
antecedentes de la investigación en el cual presentamos investigaciones que nos 
sirvieron de referentes al problema investigado, además de ello se describen las 
bases teóricas que sustentan nuestra investigación.  
 El capítulo III, corresponde  al marco metodológico, el cual se constituye de 
la siguiente manera: el planteamiento de las hipótesis, definición  de las variables 
tanto dependientes como independientes, la metodología, tipo de estudio, así 
como el diseño de nuestra investigación, población y muestra de estudio, técnicas 
e instrumentos de recolección, a su vez los métodos de análisis de datos que 
permitieron la concepción de los resultados de la forma más objetiva posible.  
 El capítulo IV, encontramos los resultados obtenidos después de la 
aplicación de las fórmulas estadísticas  del T de Student  y realizar la prueba de 
hipótesis. 
En este capítulo también encontramos la discusión de resultados en donde 
contrastamos con los antecedentes donde se rechazan las hipótesis nulas y se 
aceptan las hipótesis alternas. 
 También encontramos las conclusiones y sugerencias a las que llegamos de 
acuerdo a los objetivos determinados y los resultados obtenidos en la 
investigación en donde se  corrobora la pertinencia de nuestra investigación.  
 Finalmente se hace mención a las referencias bibliográficas, la cual 
comprende los libros utilizados para las citas bibliográficas; en los anexos se 
encuentran un conjunto de instrumentos empleados tanto en el diagnóstico como 
en la ejecución del plan de acción  trazado para la solución del problema de 
investigación planteado. Así mismo incluimos la descripción de los juegos 
aplicados para el desarrollo de la estrategia lúdica en beneficio de nuestros 
alumnos. 
 Esperamos que nuestra investigación sirva de apoyo a la labor docente en 
su camino por impartir sus enseñanzas ya no a través  de una pedagogía 
tradicional y netamente memorística de fórmulas matemáticas, sino como agentes 





estrategias lúdicas que permitan al alumno ese cambio de actitud frente a las 
matemáticas con la finalidad de formar personas concientizadas en la importancia 
de la matemática para la solución de los problemas cotidianos y de su entorno.  
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